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SZA BÓ MÁ TÉ 
Gu mi bot, víz ágyú, könny gáz 
– avagy köz rend vé del mi part ner ség 
Öt ven év ta pasz ta la ta  
a gyü le ke zé sek rend őri ke ze lé sé ben a nyu ga ti de mok rá ci ák ban 
Nagy sza bá sú, transz na ci o ná lis, sőt több ré gi ót érin tő til ta ko zá si hul lám volt 
az, ame lyet az 1968-as év vel szok tak jellemezni1. Az úgy ne ve zett „hos szú 
hat va nas évek” kon cep ci ó ját szé les kör ben hasz nál ja a tör té net tu do mány, és 
az 1967–1970 kö zöt ti idő sza kát jel le mez het jük a nyu ga ti de mok rá ci ák bi zo -
nyos ál la ma i ban, il let ve azok nagy-, il let ve egye te mi vá ro sa i ban el ter jedt ra -
di ká lis til ta ko zó moz gal mak kal. Az „1968-as til ta ko zás” vagy a „’68-as moz -
gal mak” a til ta ko zás vál to za tos és új for má i nak ad tak he lyet, olya nok nak, 
ame lyek a ké sőb bi ek ben is fenn ma rad tak, és akár időn ként meg ha tá ro zók ká 
let tek egyes ál la mok ban vagy tár sa dal mi cso por tok kö ré ben. Ezek az ak ko ri -
ban új, má ra már a de mok rá ci ák ban be vett nek te kin tett, vagy az óta már meg -
újult til ta ko zá si for mák, il let ve azok lát vá nyos meg je le né se a mé di á ban, a kü -
lön fé le mű vé sze ti do ku men tá ci ók ban má ig köz ve tí te nek egy faj ta ké pet a 
ra di ká lis „’68-as if jú ság” til ta ko zá si for má i ról, kul tú rá já ról.  
Sok ku ta tó és gon dol ko dó egy be hang zó té zi se, hogy az 1968-as moz gal -
mak meg vál toz tat ták a jó lé ti de mok rá ci ák ci vil tár sa dal mát, moz gal mi szek -
to rát és til ta ko zá si kul tú rá ját. Az az óta el telt fél év szá zad pers pek tí vá ja iga -
zol ja ezt a té telt. Aho gyan 1789 ha gyo má nya és ce zú rá ja meg ha tá roz za az 
utá na kö vet ke ző év szá zad fel ke lé se it, for ra dal ma it, és az azok kal fog lal ko zó 
gon dol ko dást, il let ve ku ta tást, úgy vi szo nyul ’68-hoz a ké sőb bi moz gal mi 
fej lő dés és a moz gal mak tu do má nyos vizs gá la ta is. Te hát az al ter na tív moz -
   1 1968 tiltakozási hulláma akkor és most, most és akkor fél évszázad visszfényében cím mel 2018. no -
vem ber 8-án, az EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán kon fe ren ci át szer ve z tek, amely azt a célt tűz -
te ma ga elé, hogy meg in dít sa a ge ne rá ci ós pár be szé det a kor tár sak, mai érett ok ta tók és ku ta tók, il let -
ve a mai fi a tal ku ta tók, az EL TE Po li ti ka tu do má nyi Dok to ri Is ko la tag jai kö zött. A Dok to ri Is ko la 
ve ze tő je ként egyik szer ve ző je és elő ké szí tő je vol tam en nek a ren dez vény nek, amely nek anya ga szer -
kesz té sem ben az EL TE Bibó Ist ván szak kol lé gi um ki ad vány so ro za tá ban je le nik meg 2019-ben. A 
kon fe ren cia elő ké szí té se ként a szak kol lé gi um ban és a Dok to ri Is ko lá ban sze mi ná ri u mot szer vez tem, 
il let ve több bel- és kül föl di ren dez vé nyen (Gdańsk, Frank furt am Ma in, Bécs) vet tem részt e pub li ká -
ció anya gá nak fel hasz ná lá sá val. 
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gal mak a nyolc va nas évek ben, a globalizáció el le ni és kri ti kus moz gal mak az 
ez red for du lón és utá na, a meg szo rí tó po li ti kák el le ni kam pá nyok 2011 után – 
ame lyek mind ös sze tett moz gal mi szek to rok vol tak – va la ho gyan mind kap -
cso lód nak 1968 ha gyo má nyá hoz.  
Eb ben az írás ban ar ra te szek kí sér le tet, hogy rö vi den vá zol jam azo kat a 
lát vá nyos, for má juk ban és tar tal muk ban meg újult til ta ko zá si stra té gi á kat, 
cse lek vés for má kat, ame lyek öt ven év óta fe sze ge tik a jog ál lam ban a gyü le -
ke zé si jog ha tá ra it és pró ba té telt je len te nek a gyü le ke zés jo gát sza va to ló stra -
té gia, tak ti ka és más, a gyü le ke zé sek kel kap cso la tos rend őri te vé keny sé gek 
szá má ra. Ez a meg kö ze lí tés el ső sor ban tör té ne ti-po li to ló gi ai szak iro da lom ra 
tá masz ko dik, nem a gyü le ke zé si jog dog ma ti ká ja vagy gya kor la ta szem pont -
já ból elem zi 1968 má ig to vább élő tra dí ci ó ját. En nek ha tá sa ná lunk nyil ván 
csak 1989 után vál ha tott köz ve tet ten a til ta ko zá si kul tú ra ré szé vé, bár sa ját 
ko rá ban is volt va la mi fé le, nyil ván köz ve tet ten és erő sen „szűrt” ha tá sa bi zo -
nyos if jú sá gi szub kul tú rák ban.  
1968 per sze nem szű kít he tő le egyet len év re, és egyet len moz ga lom ra 
sem. Nyil ván va ló an az elő ző évek és év ti ze dek tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul -
tu rá lis fo lya ma ta i nak ered mé nye je lent meg az 1967 és 1970 kö zöt ti moz gal -
mi és til ta ko zá si cik lus ban, hullámban2. Klimke és Scharloth, két gyűj te mé -
nyes kö tet, mo nog rá fi ák és ta nul má nyok szer zői a té má ban pél dá ul a „hos szú 
hat va na so kat” 1956 és 1977 idő táv já nak ke re té ben ja va sol ják ele mez ni a tár -
sa dal mi moz gal mak moz gó sí tá sa, csúcs pont jai és le csen gé sük cik lu sá nak 
keretében3. Eb ben sok fé le moz ga lom és til ta ko zó kam pány ját szott sze re pet, 
nem ze ti és re gi o ná lis kul tú rák sze rint el té rő en, Ja pán, az Egye sült Ál la mok, 
Me xi kó és fő ként Nyu gat-Eu ró pa több or szá gá ban, ré gi ó já ban. Ezt a komp -
le xi tást eb ben a ta nul mány ban alig ha le het ér zé kel tet ni, de leg alább meg pró -
bá lom be ve ze tés kép pen váz la to san át te kin te ni az egyes moz ga lom tí pu so kat, 
til ta ko zó kam pá nyo kat, ame lyek nek az egy más hoz va ló vi szo nya is igen 
komp lex és ér de kes. 
  2 Ing rid Gilcher-Holtey: „Die Phantasie an die Macht“. Mai 68 in Frankreich. Suhrkamp, Frank furt am 
Ma in, 1995; Mark Kurlansky: 1968. Egy év, amely fel ráz ta a vi lá got. HVG Köny vek, Bu da pest, 2006; 
Nor bert Frei: 1968. Di ák lá za dá sok és glo bá lis til ta ko zá sok. Cor vi na Ki adó, Bu da pest, 2008; Mar tin 
Klimke – Joachim Scharloth (Hrsg.): Handbuch 1968 zur Kultur- und Mediengeschichte der 
Studentenbewegung. Verlag J. B. Metzler, Stuttgart–Weimar, 2007; Mar tin Klimke – Joachim 
Scharloth (eds.): 1968 in Europe. A History of Protest and Activism, 1956-1977. Palgrave Macmillan, 
New York–Houndmills, 2008 
  3 Mar tin Klimke – Joachim Scharloth (eds.): i. m. VII. o. 
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– Diákmozgalmak az egye te me ken, kö zép is ko lák ban egye tem- és ok ta tás po li -
ti kai cé lok kal és azon túl mu ta tó ál ta lá nos tár sa dal mi és po li ti kai cél ki tű zé sek -
kel, egye te mek vagy épü le te ik el fog la lá sá val, tün te té sek kel, „sit-in”-ekkel.
– A szé les ér te lem ben vett ellenkulturális moz gal mak, ame lyek egy if jú sá gi 
ge ne rá ció szo kás-, kul tú ra- és er kölcs ke reszt met szet ét vál toz tat ták meg a 
min den na pi élet, a fo gyasz tá si és együtt élé si for mák te rén. 
– Az új bal ol da li moz gal mak pár tok, szak szer ve ze tek, moz gal mak és ci vil 
szer ve ze tek so ka sá gá val, ame lyek a gaz da ság ban, az ok ta tás ban és a po li ti -
ká ban egy aránt mo zog tak, és elöl jár tak a po li ti kai til ta ko zó kam pá nyok 
szer ve zé sé ben. 
– A fe mi nis ta moz gal mak, ame lyek át me ne ti leg politiko-feminista irá nyult sá -
got és új bal ol da li kö tött sé ge ket mu tat tak fel, a to váb bi fej lő dé sük azon ban 
a sa já tos, az új bal ol dal tól és a ha gyo má nyos po li ti ká tól a min den na pi élet 
és a kul tú ra, va la mint a ne mi sze re pek át ala kí tá sa, új ra ér tel me zé se irá nyá-
ba ha ladt. Kez det ben egyen jo gú sí tó, eman ci pá ci ós stra té gia jel le mez te 
őket, majd ép pen a női sa já tos sá gok ra épí tő sa já tos jo gi és tár sa dal mi hely -
ze tet kí ván ták el ér ni a ci vil tár sa da lom ban, jog rend ben, po li ti ká ban az ér -
dek ér vé nye sí tés sok fé le csa tor ná ján. 
– A ne mi sze re pek át ala kí tá sát, a ha gyo má nyos, fér fi és nő együtt élé sé re épü -
lő csa ládfor mák plu rá lis át ala kí tá sát cé lul tű ző „gay liberation” moz ga lom. 
– Antikolonialista, an ti im pe ri a lis ta és há bo rú el le nes moz gal mak, ame lyek 
rész ben új bal ol da li kö tő dé sek kel, de más kap cso lat rend sze rek kel is bír tak, 
pél dá ul a pa ci fiz mus, a li be ra liz mus és az egy há zak irá nyá ban, és kö zép -
pont juk ban eb ben az idő szak ban az Egye sült Ál la mok vi et na mi há bo rú ja 
állt. Ez egy ben szo li da ri tá si moz ga lom is volt, amely az el nyo mott és ve -
szé lyez te tett te rü le tek és la kos ság meg se gí té sét, re ha bi li tá lá sát és in teg rá lá -
sát tűz te cé lul a fej lett or szá gok for rá sa i nak se gít sé gé vel. 
– A kü lön fé le et ni kai-fa ji iden ti tá si moz gal mak, eb ben az idő szak ban az
egye sült ál la mok be li fe ke te moz gal mak, mint a pol gár jo gi moz ga lom ra di -
ká lis to vább fej lesz tői, bé kés és időn ként erő sza kos til ta ko zó kam pá nyok -
kal. A fe ke ték min tá já ra és ve lük pár hu za mo san egyéb, és nem csak ame ri -
kai fa ji-et ni kai cso por tok kö ré ben is meg je le nik, kul tu rá lis és mű vé sze ti 
te rü le ten és a po li ti ká ban is. 
– A „rá szo ru ló cso por tok” (vulnerable group), kü lön fé le fo gya té kok kal élők 
és be teg cso por tok nyílt és nyil vá nos egyen jo gú sí tá sá ra, il let ve sa já tos sá -
gaik el- és fel is mer te té sé re irá nyu ló kul tu rá lis, tu do má nyos (pél dá ul anti -
pszi chiátria) és po li ti kai moz gal mak, ame lyek ezek nek a ko ráb ban pas szí -
van szen ve dő cso por tok nak a prob lé má it sa ját ak tív rész vé tel ük kel kí ván ja 
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a nyil vá nos ság elé tár ni, és azok ra meg ol dá so kat ke res ni. 
– Az új spi ri tu a liz mus kü lön fé le for mái, fő ként ke le ti val lá sok nyo mán ki ala -
ku ló kö zös ség for mák kal, ame lyek rész ben apo li ti ku sak, de új együtt élé si 
for má kat, a fo gyasz tói tár sa da lom ból va ló ki vo nu lást hir de tik, vagy a bé ke -
moz ga lom, és az antikolonialista, an ti im pe ri a lis ta és a há bo rú el le nes moz -
gal mak hoz kap csol ha tók. 
– Alternatívéletforma-mozgalmak, az együtt élé si for má kat át ala kí tó kom mu -
nák, rész ben el fog lalt há zak ban, al ter na tív kö zös sé gek, és kü lön fé le szo ciá -
lis-öko ló gi ai cé lú pol gá ri kez de mé nye zé sek há ló za tai. Mű vé szek kom mu -
nái, há ló za tai, al kal mi ren dez vé nyei performance- és fesz ti vál kul tú rák, a 
ze ne, a kép ző mű vé szet vagy az al ter na tív szín ház, vagy a vá ros rész-re ha bi -
li tá ció cél já val. Ezen be lü li sa já tos ság a ház fog la lók (squatter) gyak ran ki -
ter jedt moz gal ma, amely sta bil te rü let fog la lá so kat is elő idé zett, pél dá ul 
Kop pen há gá ban, vagy hos szabb ide ig fenn ma radt, mint Ber lin ben, Frank -
furt am Mainban és Svájc bi zo nyos vá ro sa i ban, Skan di ná vi á ban. A fog lalt 
épü le tek ben és ne gye dek ben al ter na tív if jú sá gi szub kul tú rák la kó- és te vé -
keny sé gi ke re tei jöt tek lét re, ame lyek a hír hedt ke let-eu ró pai „há rom t” (til -
tás, tű rés, tá mo ga tás) egy mást ke resz te ző és át fe dő gaz da sá gi, kul tu rá lis és 
po li ti kai sé má in di na mi ku san mo zog tak, mo zog nak. 
A sort nyil ván le het ne foly tat ni, de nem an nyi ra a mozgalomegyüttes szét ta -
go lá sa, ha nem a há ló za tos ös sze füg gés rend sze re a lé nye ges té mánk szem -
pont já ból. Nem ze ti-re gi o ná lis, szubregionális szin ten kü lön fé le szinergikus 
kap cso ló dá sok ala kul tak ki: az 1968-as moz gal mak szé le sen ér tel me zett gaz -
da sá gi, tár sa dal mi, kul tu rá lis és po li ti kai há ló za to kat al kot tak. Ez a há ló za to -
so dás ak ció ori en tált volt, bi zo nyos til ta ko zó ak ci ók ra, vagy kam pá nyok ra 
szo rít ko zott, és nem tar tós szer ve ze ti együtt mű kö dé sek ben tes te sült meg, ha -
nem az al kal mi ak ció egy sé gek, az egyes mo bi li zá ci ós kam pá nyo kon be lü li 
együt tes ha tá sok al kot ták a ge rin cét, il let ve az együtt lét és együtt mű kö dés bi -
zo nyos nagy vá ro si és egye te mi vá ro si te rü le te ken (New York, Ber lin, Olasz -
or szág, Dá nia és Skan di ná via), ahol a vá ros rész a „szcé na”-kul tú rá nak és el -
len kul tú rá já nak ad he lyet (pél dá ul Kreuzberg Nyu gat-Ber lin ben, Christiana 
Kop pen há gá ban) ház- és ut ca mű vé szet tel, drog fo gyasz tó szub kul tú rá val, ze -
nei és egyéb al ter na tív mű vé sze ti ren dez vé nyek kel. En nek mo bil, idő le ges 
for má ja az if jú sá gi „fesz ti vál kul tú ra”, az idő szak leg is mer tebb pél dá ja az 
egye sült ál la mok be li Woodstock vagy az egye sült ki rály ság be li Man-sziget. 
Ho gyan ér tel mez het jük ezek nek a til ta ko zó moz gal mak nak a tár sa dal mi 
je len tő sé gét, cél rend sze rét? Ko vács And rás fi lo zó fus-szo ci o ló gus egy tíz év -
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vel ez előt ti kö tet ben meg je le nő írá sá ban (Volt-e ma gyar ’68?) szám ba ve szi 
a ’68-as moz gal mak ér tel me zé sé re tett kí sér le te ket, ame lye ken be lül hét ér -
tel me zé si tí pust, avagy irány za tot azo no sí tott. 
– „A mo der ni zá ci ós fo lya mat ki kény sze rí té se és be tel je sí té se […] mo der ni zá -
ci ós de fi ci tet szün te tett meg, és meg te rem tet te az új kö zép osz tály lét re jöt té -
nek le he tő sé gét.” 
– „Funkciója tu laj don kép pen de mok ra ti kus de fi ci tek ki küsz öbö lé se volt, ame -
lyek a li be rá lis par la men ti de mok rá cia in téz mény rend sze ré nek nor má lis 
mű kö dé sé ből fa kad nak, de ezek ki küsz öbö lé sé re ez az in téz mény rend szer 
ön ma gá ban nem al kal mas.” 
– „A modernitás ra di ká lis kri ti ká ját je len tet te és ki mun kál ta a posztin-
dusztriális ér té ke ket, il let ve eze ket a gaz da ság, a tár sa da lom és a po li ti ka 
kö zép pont já ba ál lí tot ta.” 
– „Alapjaiban a köz na pi élet tel kap cso la tos nor má kat és az élet vi telt ala kí tot -
ta át ra di ká lis mó don, il let ve ál ta lá no san el fo ga dot tá tet te a már ko ráb ban 
lé te ző, de ad dig de vi áns nak, mar gi ná lis nak te kin tett élet for má kat.” 
– „Új szo ci á lis ér zé keny ség ki ala kí tá sa […] Esze rint a sze gé nyek, a migráns 
ki sebb sé gek, a pszichiátrai be te gek, a fo gya té ko sok és más stigmatizált, il -
let ve marginalizált cso por tok prob lé mái irán ti ér zé keny ség meg te rem té se, 
po li ti kai üg gyé té te le len ne ’68 leg fon to sabb ho za dé ka.” 
– „’68-nak kö szön he tő az et ni kai és kul tu rá lis sok fé le ség irán ti to le ran cia ki -
ala kí tá sa, a ki sebb sé gi kul tú rák meg ér té sé re és tel jes jo gú el is me ré sé re irá -
nyu ló po li ti kai tö rek vé sek és mód sze rek ki dol go zá sa, olyan in téz mé nyes for -
mák ki ala kí tá sa a po li ti ka nagy in téz mény rend sze rén be lül, ame lyek 
le he tő vé te szik a ki sebb sé gek kul tu rá lis je len lét ét, kol lek tív és egyé ni jo ga -
i nak ér vé nye sí té sét. Mind ez tel jes szem lé let mód-vál to zást kö ve telt a kul tu -
rá lis, a fa ji és az et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la to san.” 
– „’68 nem volt más, mint egy sú lyos ge ne rá ci ós konf lik tus kihordása.”4
A til ta ko zá sok több di men zi ós tár sa dal mi szer ke ze te 
a de mok rá ci ák ban  
A til ta ko zás a rend őr ség szá má ra a gyü le ke zé si jog és a köz rend vé de lem sza -
va to lá sá nak ket tős fel ada ta ként je le nik meg. Ma gyar or szá gon és má sutt az 
  4 Ko vács And rás: Volt-e ma gyar ’68? In: Schmidt Má ria (szerk.): A di men zi ók éve 1968. Nem zet kö zi 
kon fe ren cia a ’68-as ese mé nyek negy ve ne dik év for du ló ja al kal má ból. XXI. Szá zad In té zet, Bu da pest, 
2008, 198–201. o. 
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egy ko ri szov jet blokk or szá ga i ban, a gyü le ke zé si jog de mok ra ti kus gya kor -
lá sa és an nak rend őri vé del me kö rül be lül egy ge ne rá ció ta pasz ta la tá ra te kint -
het vis sza. Azon ban a Nyu gat sta bil de mok rá ci á i ban en nek ha gyo má nyai 
sok kal ré gebb re nyúl nak vis sza, akár csak a de mok ra ti kus jog ál la mi ság gya -
kor la ta. Ahol ilyen hos szú tá vú gya kor lat áll fenn, mint az Egye sült Ál la mok, 
Nagy-Bri tan nia, Svájc vagy a skan di náv or szá gok, ott kü lön fé le sza ka szo kat 
kü lö nít he tünk el a til ta ko zá si kul tú ra és a gyü le ke zé si jog fej lő dé sé ben, a de -
mok ra ti zá ló dás és a jog fej lő dés, vagy a kul tu rá lis és po li ti kai fej lő dés el kü -
lö nü lő vagy egy be eső kor szak vál tá sai alap ján.  
A tün te tés, a gyü le ke zés prob lé má ja fon tos in di ká to ra a de mok rá cia sta bi -
li tá sá nak. A gyü le ke zé si jog kom mu ni ká ci ós jog ként va ló ér tel me zé se tud ni -
il lik fő ként ana lo gi kus ér tel me zés ben vé le mé nyem sze rint fél re ve ze tő. Per -
sze hogy sa já tos po li ti kai kom mu ni ká ció a gyü le ke zés is, még pe dig azért, 
mert üze ne tet köz ve tít, igé nye ket fo gal maz meg, ame lye ket a nyil vá nos ság 
előtt kí ván meg je le ní te ni. De sa já tos, mert adott he lyen egy idő ben és tér ben 
kö zös sé get al ko tó em ber cso por tok ma ga tar tá sá ban tes te sül meg. A po li ti kai 
kom mu ni ká ció azon ban ál ta lá ban nem ilyen a mo dern és poszt mo dern tár sa -
dal mak ban, ha nem tér ben és sok szor idő ben egy más tól el kü lö nü lő ki bo csá -
tók és be fo ga dók ár nyalt és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák, mé di ák ál tal 
konst ru ált kap cso la tok kal bí ró em be rek cso port ja i nak so ka sá ga it kö ti ös sze 
köz ve tí té sek szá la i val, és ezek az egyé nek és cso por tok nem al kot nak egy 
idő ben, tér ben, in ter per szo ná lis kap cso la tok kal ös sze kap csolt kö zös sé get. 
Min den kom mu ni ká ci ó nak van tar tal ma és for má ja, de ha egy kom mu ni ka tív 
diszkurzusról be szé lünk, ott a nyil vá nos ság te ré ben ér vek és el len ér vek fe -
szül nek egy más nak, nem pe dig em be ri cso por tok és tö me gek, ame lyek köz -
te re ken egy más sal szem ben mo zog va je len nek meg! A de monst rá ció út ján 
va ló köz té ri kom mu ni ká ció min dig köz ren det sért, hi szen a köz te rek sze mé -
lyek és jár mű vek moz gá sá ra ala kul tak ki, és csak rit kán, sa já tos jo gi ri tu á lék 
köz ve tí té sé vel lesz nek „agórák” a mo dern és poszt mo dern tár sa dal mak ban. 
A tö me gek, cso por tok ki vé te les sza bá lyok ke re tén be lü li moz gá sa pe dig min -
dig biz ton sá gi koc ká za to kat je lent. A de monst rá ció kor lá toz za egy sor vo nat -
ko zás ban a „har ma dik ol dal”, a de monst rá ció po li ti kai kom mu ni ká ci ó já ba be 
nem vont sze mé lyek jo ga it, és ve szé lyez tet he ti a kör nye ze té ben ta lál ha tó épí -
tett és ter mé sze ti ér té ke ket is. Te hát a de monst rá ció igen sa já tos faj tá ja a po -
li ti kai kom mu ni ká ci ó nak, nem az ér vek és el len ér vek ta lál ko zá sa a tisz tán a 
kom mu ni ká ci ót szol gá ló, üze ne te ket to váb bí tó, do ku men tá ló és transz for má -
ló mé di ák köz ve tí tet te kom mu ni ka tív ös sze füg gés ben, ha nem „éles ben”, in -
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téz mé nye ket és em be ri vi szo nyo kat ter he lő, komp lex tár sa dal mi, kul tu rá lis 
és po li ti kai „vi lág ként” ér vé nye sül a gya kor lat ban. 
A na gyobb tün te té sek nek leg alább há rom „éle tük” van. (A ki csik so ka sá -
ga, ha nem ke rül be le a mé di á ba és az in téz mé nyek vi lá gá ba üze ne té vel, „ki -
huny” azok be fe je zé sé vel, és ha egy ál ta lán, ak kor a rend őr sé gi sta tisz ti kák -
ból ke res het jük ki őket.) 
1. Az egyik az, ami va ló ban tör té nik az ut cán, de itt is a tár sa dal mi vi lá gok
sok fé le sé ge ta lál ko zik ös sze, a rend őrö ké, az új ság író ké, az ar ra já ró ké, az 
ott la kó ké, és per sze a tün te tő ké. 
2. Ezt kö ve ti a tün te tés éle te a saj tó ban, a mé di á ban, az internetes kom mu ni ká -
ci ó ban stb., úgy mond a „lát sza ta”, amely azon ban a ve le kap cso lat ba ke rü -
lők szá má ra leg in kább a tár sa dal mi-po li ti kai va ló ság, hi szen ők nem le het -
tek mind „ak kor és ott”. Dif fe ren ci ált tér- és idő ko or di ná ták struk tu rál ják 
te hát a po li ti kai kö zös ség tag ja it mind két ol da lon, a „részt ve vő ak ti vis ták” 
kö zös sé ge el vá lik a fel té te lez he tő en na gyobb ak tív és pasz szív tá mo ga tó ké -
tól, vagy az ak tív és pas szív el len ző ké től. A de monst rá ció, ha az fon tos, ki -
emelt po li ti kai je len tő ség gel bír, mint a ’68-as idők ben, ak kor dif fe ren ci ál -
ja és struk tu rál ja a nyil vá nos sá got. Ezen be lül a rend őr ség nek a jog ál la mi 
ke re tek ben a ne ut rá lis és „szociáltechnológiai” jel le gű, pro fes szi o ná lis ala -
pú jog ér vé nye sí tő sze rep jut, amely kér dé ses, hogy men nyi ben esik egy be 
a re a li tá sok kal. Az 1968-as moz gal mak, mint lát tuk, a rend őrt és a ka to nát 
a rend szer osz lo pa i val azo no sí tot ták, a jog ál la mi sá got a ra di ká lis bal ol da li -
ak és ter ro ris ták a va ló sá gos dik ta tú rát el lep le ző lát szat nak te kin tet ték, 
majd a re for mis ta irány za tok a „hos szú me ne te lés az in téz mé nye ken ke -
resz tül” – uta lás Mao for ra dal mi had se reg ének hír hedt had já rat ára – fo lya -
mán az in téz mé nyek csú csa i ra (NSZK kül ügy mi nisz te re, NA TO-fő tit kár, 
kor mány ta gok stb.) a jog ál la mi ság ki ter jesz tő ér tel me zé sét tet ték ma gu ké -
vá, a li be ra liz must fej lesz tet ték to vább szo ci á lis és de mok ra ti kus, il let ve 
em be ri jo gi ala pú irány ban. 
3. Végül, de nem utol só sor ban, a tün te tés utó éle te a jog, az igaz ság szol gál ta -
tás, a köz igaz ga tás vi lá ga i ban van, ahol el já rá sok so ka sá ga zaj lik egy-egy 
na gyobb tün te tés után, hogy sok szor akár a tün te tés né hány órá já nak utó -
éle te akár több évig is el tart son a fel lebb vi te li el já rá sok ban, sőt akár be vo -
nul jon a nem ze ti vagy akár az eu ró pai jog tör té ne té be. 
A há rom va ló ság pe dig („tény be li”, „va lós”, a mediális, a jo gi-in téz mé nyes) 
sok szor egy mást erő sí tő és gyen gí tő vi szony rend szer ben ér tel me zi és ír ja új -
ra egy mást a til ta ko zá si kul tú ra tör té ne ti „ki épü lé sé nek”, fej lő dé sé nek fo lya -
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ma tá ban. Az em be ri jo gok és a jog ál la mi ság tar tal mát kez det től fog va más -
ként ér tel me zik a kü lön bö ző po li ti kai irány za tok, és az elit, il let ve az ellenelit 
cso port jai. A nem zet ál la mok és a nem zet kö zi szer ve ze tek bü rok rá ci á ja, tech -
nok ra tái, szak ér tői, ha ta lom gya kor ló elit jei, még ak kor is, ha de mok ra ti kus 
úton el len őr zöt tek vagy ke rül tek po zí ci ók ba, rá szo rul nak a ci vil tár sa da lom 
per ma nens és köz vet len kont roll já ra, hogy ne té ved je nek le az em be ri jo gok 
és a jog ál la mi ság ki szab ta mű kö dé si ös vé nyek ről. A vi lág egyet len rend őr sé -
ge sem fog so ha oly an nyi ra ha té kony bel ső el len őr zé si rend szert ki ala kí ta ni, 
amely pó tol ná a kül ső, a ci vil jog vé dő el len őr zést a rend őri gya kor lat fe lett, 
pél dá ul az ide gen ren dé sze ti vagy a gyü le ke zé si ügyek ben. A leg de mok ra ti ku -
sabb or szág ban is elő for dul hat, és elő is for dul akár a hi va ta li ha ta lom mal és 
a jog gal va ló vis sza élés a hi va tal no kok ré szé ről a tün te té sek kel kap cso la to -
san, fő leg a ve lük szem ben tá masz tott in for má lis po li ti kai nyo más ré vén, 
ame lyet a rend őri ve ze tők köz ve tí te nek a rend fenn tar tók irá nyá ba.  
A jog ren di (law and order) és a pol gár jo gi (ci vil rights) szem lé let mó dok 
el kü lö ní té sé nek le he tő sé ge ép pen az em be ri jo gi uni ver za liz mus–par ti ku la -
riz mus el len tét pár ban rej lik, amely ugyan olyan szük ség sze rű kí sé rő je az 
egye te mes jo gi nor mák ér vé nye sü lé sé nek, mint a fény nek az árny. A nor mák 
tar tal ma so sem ér vé nye sül het tel je sen, min dig kor lá tok, aka dá lyok tor nyo -
sul nak előt te. Azon ban ami kor a jog ál la mi rend alap el vei, a po zi tív jog le gi -
ti má ci ó ja az em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za tá hoz kö tőd nek, ak kor nem 
von ha tó két ség be a pol gár jo gi ra di ka liz mus lét jo go sult sá ga, amely ép pen e 
nor mák tar tal mi ér vé nye sí té sé nek ma xi ma li zá lá sát tű zi cé lul a par ti ku lá ris 
in téz mé nyi-jo gi meg ol dá sok el le né ben is. Ha vi szont a jog ren det pusz tán el -
já rá si le gi ti má ci ó val ru ház zák fel, és a jo gi po zi ti viz mus ta la ján áll va a nem -
zet kö zi em be ri jo gi nor má kat al kal ma zó szer ve ze tek, pél dá ul az ENSZ és az 
EU tö rek vé se it pusz tán kül sőd le ges, par ti ku lá ris ér de ke ket kép vi se lő nyo -
más gya kor lás nak te kin tik a po li ti kai ve ze tők, ak kor a szű ken vett po zi ti vis ta 
jog ren di gon dol ko dás mód és ér tel me zé si ke ret szá má ra az uni ver zá lis nor -
mák és a rá juk hi vat ko zó ci vi lek kí vül ről irá nyí tot tak ká és ide ge nek ké vál nak 
e szem lé let mód nak akár a bel ső jog ren det eb ben az irány ban át ala kí tó tö rek -
vé sei szá má ra. 
„Hé ják” és „ga lam bok”, „hardlinerek” és „softlinerek” az em be ri jo gok 
egye te mes nyi lat ko za tá ban fog lalt nor mák ér vé nye sü lé sé nek egy aránt elő -
moz dí tói le het nek. A jog ren di, po zi tív jo gi, bü rok ra ta at ti tűd és szem lé let mód 
nél kül a ci vil jo gi ra di ka liz mus ön ma gá ban vi lág ide gen utópizmussá kor cso -
sul na, a hi va ta li ru tin pe dig hi va ta li vis sza élés sé és elit iz mus sá vál na a ci vil -
jo gi ra di ka liz mus ál lan dó kri ti ká ja hí ján, hi szen a ci vil kri ti ka és in no vá ció 
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nél kül el vesz ti kap cso la tát a ci vil tár sa da lom mal. A bü rok ra ta és a jog vé dő 
te hát egy aránt fon to sak az em be ri jo gok ér vé nye sü lé sé nek fo lya ma tá ban, 
kre a tív konf lik tu suk elő re vi vő di na mi kát ter mel, szem ben a hi va ta lok ural -
má nak, vagy a ci vil ön igaz ga tás nak a szél ső sé ge i vel. A hi va tal nok min dig az 
adott ügy rend-jog rend ke re te in be lül ér tel me zi az em be ri jo go kat, és sa ját hi -
va ta li ha tal má nak és ér de ké nek szű rő in át vi szo nyul hoz zá juk. A ci vil jog vé -
de lem el vi leg hivatali-ügyrendi-jogrendi kö tött sé gek nél kül mo zog hat, a tisz -
ta jog el vek és nem zet kö zi nor mák ta la ján ke ze li az egye di ügyet, s mint 
ilyen, kri ti ká ja és til ta ko zá sa ki egé szí ti a jog ren di-jog ál la mi (law and order) 
mű kö dést. A jog ren di és a pol gár jo gi ra di ká lis szem lé let mó dok és at ti tű dök 
komp le men te rek le het nek, sze rep- és mun ka meg osz tást je lent het nek a pol gá -
ri nyil vá nos ság, a rész vé te li és kont roll igény, va la mint a ha tal mi szer ke zet 
fenn tar tá sá nak, vég ső so ron az ál la m erő szak mo no pó li u má nak és hi e rar chiá -
já nak lét fon tos sá gú szem pont jai kö zött. 
Az 1968-as til ta ko zás  
„hul lám moz gá sa” és cik li kus sá ga 
Ami ó ta moz ga lom ku ta tás lé te zik, együtt él ve le a moz gal mi cik lus és di na -
mi ka prob lé má ja. Hogy mo zog, mi ért mo zog, med dig mo zog – már mint a 
moz ga lom. Az el ső el mé le tek az in di vi du á lis moz ga lom és a kör nye zet köl -
csön ha tá sa i val, cse re kap cso la ta i val hoz zák ös sze füg gés be a moz gal mi di na -
mi kát, amely a dif fú zi ó hoz, a ki ter je dés hez, vagy az izo lá ci ó hoz, a be zár kó -
zás hoz, el tű nés hez vagy át ala ku lás hoz (pél dá ul párt tá, egy ház zá vá lás) 
ve zet het. Az 1968-as moz gal mak – töb bes szám ban – vi lá gos sá tet ték a moz -
gal mi szek tor, az az a ha son ló, vagy akár po zi tív, akár ne ga tív cse re kap cso lat -
ban ál ló moz gal mak ös sze füg gő „me ze jé nek”, há ló za tá nak fon tos sá gát a di -
na mi ká ban. Jól do ku men tál ha tó és ér tel mez he tő, ku tat ha tó volt, aho gyan a 
di ák-, az ellenkulturális vagy az új bal ol da li moz ga lom ha tott egy más ra, „te -
rü le te ket” sze rez tek meg egy más tól, vagy köl csön ha tás ok ra, sza bá lyos ko a -
lí ci ók ki ala kí tá sá ra tet tek kí sér le tet. A XX. szá zad ele ji to ta li tá ri us moz gal -
mak kal el len tét ben itt nem egy sé ges ve zér ség, szer ve ze ti for ma és ide o ló gia, 
ha nem kul tu rá lis és kom mu ni ka tív há ló za tok so ka sá ga, élet for ma és ak ció -
egy ség ad ta meg a di na mi kát.  
Alberto Melucci5 olasz ku ta tó ne vé hez kö tik an nak a me cha niz mus nak az 
azo no sí tá sát, aho gyan a moz gal mi cent ru mok túl élik és át men tik a mo bi li zá -
ci ós po ten ci á lo kat (sze mé lyek, kom mu ni ká ció, inf rast ruk tú ra stb.). A nagy vá -
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ros ok ban és az egye te mi vá ro sok ban a kü lön fé le moz gal mi hul lá mok kö zött 
így ma rad ha tott fenn a ’68-as új bal ol dal és el len kul tú ra a har ma dik vi lág gal 
szo li dá ris moz gal mak, az öko ló gi ai pol gá ri kez de mé nye zé sek, a ház fog la lók 
kom mu nái és az új bé ke moz ga lom köz ve tí té sé vel a nyolc va nas évek re, az al -
ter na tív moz gal mak nem ze dé ké nek a ho za dé ka pe dig az ez red for du ló glo ba -
lizációellenes és kri ti kus hul lá má ra. Egyéb ként az ame ri kai kon tex tu sá ban pe -
dig Todd Gitlin6 (szo ci o ló gus, mé dia ku ta tó és köz éle ti ak ti vis ta a hat va nas 
évek től) mun kás sá ga az, amely a tö meg kom mu ni ká ci ó ra és a mé di á ra kon -
cent rál va elem zi 1968 óta a moz gal mak foly to nos sá gát és meg sza kí tott sá gát. 
Ő és William Gamson7, il let ve – a ma gyar szár ma zá sú – Anthony Oberschall8 
a mé dia nagy sze re pét emel te ki a hat va nas évek moz gal ma i nak ha tás me cha -
niz mu sá ban. Gamson és Gitlin a mé di át olyan ér tel me zé si „ke re te ket” (frame) 
al kal ma zó, óri á si be fo lyás sal fel ru há zott in téz mény nek te kin ti, amely meg ha -
tá roz ta azt, hogy mi lyen ké pet ka pott az ame ri kai köz vé le mény a moz gal mak -
ról. Oberschall pe dig azt a prob lé mát ve tet te fel, hogy a bel ső szer ve zett ség és 
or szá gos há ló za tok nél kü li moz gal mak kön nyen eljelentéktelenedhettek, ami -
kor a mé dia már nem ta lál ta őket ér de kes nek, el ve szí tet ték hír ér té kü ket. (Ne 
fe lejt sük el, hogy a XX. szá zad hat va nas éve i ben a rá dió és fő képp a te le ví zió 
a mé dia, nin csen mo bil kom mu ni ká ci ós tech no ló gia, internet, kö zös sé gi mé -
dia!) Ez zel ma gya ráz za a nagy, fel íve lő, di na mi kus moz gal mi mo bi li zá ci ós 
cik lus gyors le fu tá sát, va la mint az ál lam és po li ti kai rend szer meg ha tá ro zó 
sze rep lő i nek erős, ne ga tív, akár represszív fel lé pé sé vel. Oberschall és az úgy -
ne ve zett „forrásmobilizációs el mé let”, vagy moz ga lom ku ta tá si irány zat más 
kép vi se lői szá má ra a hat va nas évek moz gal ma i nak ku ta tá sa új elem zé si ke re -
tek ki ala kí tá sá nak kö ve tel mé nyét tá masz tot ta. 
Sidney Tarrow rész ben eh hez az irány zat hoz, fő képp Tillyhez kö tő dő élet -
mű vé ben, amely ben az egyik fő mű ve 1968-ról 1989-ben je lent meg9. Itt dol -
goz ta ki a moz gal mi cik lus több di men zi ós el mé le tét, rész ben a forrásmobi-
lizációs el mé let ered mé nyei alap ján ju tott el az össz tár sa dal mi-po li ti kai 
fej lő dés és a moz gal mi di na mi ka cik lu sa i nak ös sze kap cso lá sá hoz. A tár sa da -
   5 Alberto Melucci: The Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Con tem po -
rary Society. Temple University Press, Phi la del phia, 1989  
 6 Todd Gitlin: The Whole World is Watching: Mass Me dia in the Making & Unmaking of the New Left. 
Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1980; Gitlin, Todd: The Sixties. Years of Hope, Days of Rage. Bantam 
Books, New York–To ron to, 1987 
  7 William Gamson: The Strategy of Social Protest. The Dorsey Press, 1975 
  8 Anthony Oberschall: The Decline of the 1960’s Social Movements. In: Anthony Oberschall: Social 
Movements. Transaction Publ., New Brunswick–London, 1993, pp. 265–301. 
  9 Sidney Tarrow: Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy 1965–1975. Clarendon Press, 
Ox ford, 1989 
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lom ból szár ma zó igé nyek, ér de kek, ki hí vá sok dön té si, cse lek vé si kény szert 
je len te nek a po li ti kai rend szer szá má ra. Ugyan ak kor a po li ti kai rend szer biz -
to sí tot ta struk tu rá lis le he tő sé gek al kot ják a tár sa dal mi til ta ko zás és a tár sa dal -
mi moz ga lom ke let ke zé sé nek fel tét ele it. A tár sa dal mi moz gal mak és a po li ti -
kai in téz mény rend szer vi szo nya így két irá nyú, egy mást köl csö nö sen 
fel té te le ző ös sze füg gés rend szer ben ér tel mez he tő. A ’68-as tár sa dal mi moz -
gal mak fő cél ki tű zé se a po li ti kai in no vá ció, a re form fo lya mat el in dí tá sa. 
Mind amel lett a ki ala kult po li ti kai re for mok, in no vá ci ók vis sza hat nak a tár sa -
dal mi til ta ko zó ma ga tar tás lét re jöt té re és le he tő sé ge i re.  
Tarrow sze rint a moz gal mi cik lu sok ki ala ku lá sát a tár sa dal mi, gaz da sá gi, 
nem zet kö zi fel té tel rend szer vál to zá sai kon di ci o nál ják, de köz vet le nül a po li -
ti kai esély struk tú ra, a po li ti kai rend szer ál tal a til ta ko zás nak, a moz gal mak -
nak biz to sí tott le he tő ség szfé ra fel épí té se be fo lyá sol ja. A moz gal mi és a re -
form cik lus ös sze füg gé se több sí kú. A moz gal mi cik lu sok bi zo nyos po li ti kai 
rend sze rek ben és szi tu á ci ók ban a re form cik lu sok lét re jöt té hez ve zet nek. 
Ugyan ak kor a re form cik lu sok a po li ti kai le he tő ség szfé ra át ala kí tá sá val moz -
gal mi cik lu so kat vált hat nak ki. A tár sa dal mi igé nyek szá má ra nyi tott po li ti -
kai struk tú rá ban mind két me cha niz mus lé te zik, és ha tá suk nem vá laszt ha tó el 
egy más tól. A re form- és a moz gal mi cik lu sok kö zött így bi zo nyos fo kú kor -
re lá ci ós ös sze füg gés té te lez he tő fel.  
A mo bi li zá ci ós cik lus ele me i ként Tarrow10 a ki éle ző dő konf lik tust, a moz -
ga lom föld raj zi és tár sa dal mi szek to rok sze rin ti ki ter je dé sét (dif fú zió), a tár -
sa dal mi moz gal mi szer ve ze tek el ter je dé sét, az új ér tel me zé si ke re tek ki ala ku -
lá sát, va la mint a til ta ko zá si re per to ár, for ma rend szer bő vü lé sét ha tá roz ta 
meg. A cik lus bel ső di na mi ká ját az in téz mé nyes és a nem in téz mé nye sí tett te -
vé keny sé gek ará nyá nak ala ku lá sa, a ra di ká li sabb és az eny hébb til ta ko zá si 
for mák vi szo nya, il let ve a til ta ko zá si kul tú ra hos szabb tá vú vál to zá si ten den -
ci ái je len tik szá má ra. Eze ket a ka te gó ri á kat al kal maz ta az 1968-as pá ri zsi 
diák lá za dá sok elemzésére11. Má sik nagy té má ja a hat va nas–het ve nes évek 
olasz or szá gi moz gal mi cik lu sa volt, amely idő ben és in ten zi tá sá ban ta lán a 
leg ki ter jed tebb nek te kint he tő eb ben a moz gal mi hul lám ban.  
 10 Sidney Tarrow: Cycles of Collective Action. In: Mark Traugott (ed.): Repertoires and Cycles of 
Collective Action. Duke University Press, Durham–London, 1995, pp. 89–117. 
 11 Sidney Tarrow: Social Protest and Policy Re form: May 1968 and the Loi d’Orientation in France. In: 
Marco G. Giugni – Doug McAdam – Charles Tilly (eds.): From Contention to Democracy. Rowman 
& Littlefield Publ., Lanham–Boulder–New York–Ox ford, 1998  
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Tarrow a kö vet ke ző sor rend ben ál la pí tot ta meg az új tí pu sú ra di ká lis til ta -
ko zá si for mák gya ko ri sá gát az 1966 és 1973 kö zöt ti idő szak ban Olasz or szág -
ban a Corriere della Sera na pi lap anya gá nak fel dol go zá sa alap ján: sztrájk, 
fel vo nu lás, nyil vá nos ös sze jö ve tel, in téz mény fog la lás, ren dez vé nyek meg za -
va rá sa, gyü le ke zés, pe tí ció, erő sza kos tá ma dás, tu laj don el le ni sza bo tázs, 
össze üt kö zés a rend őr ség gel, be ha to lás el zárt te rü le tek re, éh ség sztrájk. Ezek 
kö zött van nak in téz mé nye sí tett for mák is, azon ban a gya kor lat ban sok szor 
át men nek ra di ká li sabb, jog el le nes for mák ba, az erő szak, a konf ron tá ció és a 
kon ven ci o ná lis rész vé tel együt te sen je lent ke zik. Azon ban össz ha tá suk ban a 
ra di ká lis ki hí vás ér vé nye sül, hi szen a til ta ko zók ma guk for ra dal mi cse lek vés -
nek te kin tik a bé kés fel vo nu lást vagy a pe tí ci ót, ra di ká lis dis kur zu sok kí sé rik 
azo kat és egy szer re, egy he lyen til ta koz nak a mér sé kelt és ra di ká lis cso por -
tok. A cse lek vést a til ta ko zók és a kör nye ze tük egy aránt új ér tel me zé si ke ret -
be he lye zi, azt a glo bá lis tár sa dal mi át ala ku lás ré sze ként ér tel me zik. A dif fú -
zió ré vén az ok ta tá si rend szer és a mun ka he lyek egy ré sze egy aránt 
til ta ko zá si szín tér ré vá lik, pár hu za mo san vagy egy más után zaj la nak tün te té -
sek és sztráj kok, gyár- és egye tem fog la lá sok. Föld raj zi lag glo bá li san és re -
gio ná li san, il let ve a tár sa da lom kü lön fé le szek to rai kö zött – pél dá ul Olasz or -
szág ban az egye te mis ták mel lé állt a kö zép is ko lás ok egy ré sze is – 
fo lya ma to san ter je dő ten den ci át mu tat a til ta ko zás a moz gal mi hul lám fel fu tó 
sza ka szá ban. Ugyan csak együt te sen, il let ve egy más után je lent kez nek az erő -
szak men tes és az erő sza kos for mák, ter ro riz mus, em ber rab lás, gép el té rí tés 
nem zet kö zi há ló za tok be vo ná sá val, ami konfrontatív lég kört te remt, és meg -
ne he zí ti, sőt szin te ki zár ja a kom mu ni ká ci ót a ra di ka li zá ló dó til ta ko zás és a 
tár sa da lom az zal nem szim pa ti zá ló cso port jai kö zött. Olasz or szág ban, az 
NSZK-ban, Ja pán ban és az Egye sült Ál la mok ban egy aránt meg je le nik a bal -
ol da li ter ro riz mus, amely ma gá nak a jog ál la mi rend szer nek a ve szé lyez te té -
sét je len ti és a mér sé kelt bal- és jobb ol da li pár tok együt te sen lép nek fel el le -
ne a bűn ül dö zés és a bün te tő jog sza bály ok szi go rí tá sá val.  
A forrásmobilizációs is ko la fi a ta labb ge ne rá ci ó já ból Doug McAdam12 a 
cik lus el mé le tet fej lesz tet te to vább az ame ri kai pol gár jo gi moz ga lom di na mi -
ká ját ele mez ve. Hang sú lyoz ta, hogy „a” ’68-as moz ga lom nem egy sé ges, ha -
nem a moz gal mak plu ra li tá sa, „csa lád ja” bír va la mi fé le együt tes di na mi ká -
val, ame lyek egy szer re mo bi li zá lód nak és mo bi li zá ci ó juk ban egy más ra 
hat nak, erő sí tik, vagy gyen gí tik a pár hu za mos ten den ci á kat. A di á kok, a bé -
 12 Doug McAdam: “Initiator” and “Spin-off” Movements: Diffusion Processes in Protest Cycles. In: 
Mark Traugott (ed.): Repertoires and Cycles of Collective Action. Duke University Press, Durham–
London, 1995, pp. 217–241. 
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ke moz ga lom, a fe ke ték, az el len kul tú ra, a szub kul tú rák til ta ko zá sai és moz -
gal mai egy ös sze tett mozgalomegyüttes di na mi ká ját kép vi se lik. Ezen be lül 
van nak kez de mé nye ző és in kább kö ve tő tí pu sok, az ak ci ók, a hely zet kö zös 
ér tel me zé si ke re tei (frame), szer ve ze ti ko a lí ci ók kap csol ják ös sze a moz gal -
ma kat, ame lyek ál ta lá ban ugyan azok a hi va ta los ap pa rá tu sok fe lő li de mo bi -
li zá ci ós stra té gi ák nak van nak ki té ve. Mind amel lett azon ban egy vé ges „pi a -
con” ver sen ge nek a mé dia fi gyel mé ért, az anya gi és sze mé lyi tá mo ga tá sért, 
az el kö te le zett ak ti viz mu sért, a po li ti kai be fo lyá sért, te hát a „csa lád ban” egy -
szer re van je len konf lik tus és ko ope rá ció a ta gok vi szony rend sze ré ben.  
Az el len kul tú rá ban gyö ke re ző 1968-as moz gal mak al kal maz ták a meg -
hök ken tő hap pe ning, ut ca szín ház, vagy kép ző mű vé sze ti és ze nei sokk ele me -
ket egy aránt. Fő képp ilyen ellenkulturális „szcé nák” ala kul tak ki a nagy vá -
ros ok ban a fog lalt há zak kö rül, vagy az egye tem fog la lá sok ke re té ben, il let ve 
a nagy rockfesztiválok kö rül, mint a Woodstock. Ezek az át me ne ti vagy tar -
tós, „tör vé nyen kí vü li” he lyek fej tö rést okoz tak a biz ton sá gi és rend őri el len -
őr zés nek, hi szen a drog fo gyasz tás és más bűn cse lek mé nyek ül dö zé se a ha -
gyo má nyos mód sze rek kel itt csak nem meg old ha tat lan fel adat tá vált. 
Ös szes sé gé ben a rend fenn tar tók és a til ta ko zók kap cso la ta na gyon meg rom -
lott, va la me lyest ki vé telt ké pez tek a pol gá ri en ge det len sé get al kal ma zó pol -
gár jo gi és bé ke moz gal mi ak ci ók, de ös szes sé gé ben a szem ben ál lás és az erő -
szak spi rál ja volt a jel lem ző. A ház és egye tem-, il let ve te rem fog la lá sok so rán 
a tár gya lá sok meg hi ú su lá sá val a rend őr ség nek kel lett el vé gez nie a „pisz kos 
mun kát”, az az el szál lí ta ni, azo no sí ta ni, bün tet ni az el len ál ló kat. A be avat ko -
zó rend fenn tar tó a rend őre, il let ve a Vi et nam front ján be ve tett ka to na a fenn -
ál ló rend szim bó lu má vá lett a til ta ko zók szá má ra. A represszív tár sa dal mi 
kör nye zet ki hí vá sa it köz ve tí tő sze re pet a rend őr és ka to na ne ga tív mo dell jét 
jól tes te sí tik meg a ko ra be li Ma gyar or szá gon is be mu ta tott, ma már klas szi -
kus fil mek, így Antonioni Zabriskie Pointja, vagy a ké sőbb ké szült, de a ’68-
as nyu ga ti kor szel lem re, Zeitgeistre jól rá ér ző Milos Forman ren dez te Hair. 
A köl csö nös kom mu ni ká ci ós kész ség a tün te tők és a rend őrök kö zött a mi ni -
mum ra csök kent, akár csak a bel ügyi szer ve ze tek to le ran cia kész sé ge a ra di ka -
li zá ló dó til ta ko zá sok kör nye ze té ben. Ez a kom mu ni ká ció kép te len ség hez ve -
ze tő fo lya mat, kap cso lód va más akár mél tá nyol ha tó, de a köl csö nös 
ra di ka liz must és az erő szak spi rál ját erő sí tő ten den ci ák kal, mint a tár sa da lom 
ön vé del me az ál la mi erő szak mo no pó li u má val, szem ben a tár sa da lom ra di -
ká lis, akár erő sza kos meg újí tá sá nak igé nyé vel, a lát ha tó, kéz zel fog ha tó kul -
tu rá lis és po li ti kai sza ka dék a konf lik tus part ne rek kö zött ön ma gát erő sí tő di -
na mi kát ger jesz tett a nyu ga ti de mok rá ci ák ban, nem be szél ve az olyan drá mai 
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erő szak-al kal ma zá sok ról, mint ami lyen Me xi kó ban a di á kok, Vi et nam ban 
pe dig az észak-vi et na mi ci vil né pes ség, il let ve a ge ril lák el len tör tént (na -
palm, Agent Orange dif fe ren ci á lat lan hasz ná la ta re pü lők ről), vagy a Baader–
Meinhof-féle nyu gat né met vé reng zé sek, ame lye ket a mé dia nyil ván va ló an 
dra ma ti zált és po li ti kai ál lás pont já nak meg fe le lő ér tel me zé si ke ret be he lye -
zett. A le fe lé haj ló ága a til ta ko zá si hul lám nak vagy hul lá mok nak az egyes ál -
la mok ban így köl csö nös erő szak kal, kom mu ni ká ció kép te len ség gel és a de -
mok rá cia akut vál sá ga i val jel le mez he tő. Kü lö nö sen éle sen re a gált pél dá ul a 
né met köz vé le mény egy ré sze a di ák- és ellenkulturális moz gal mak 
radikalitására és erő szak-al kal ma zá sá ra Ke let-Ber lin és az NDK ár nyé ká ban, 
még a „bal ol da li fa siz mus” szlo gen je is meg je lent ve lük kap cso la to san, ho -
ott egyik fő cél ki tű zés ük a fa sisz ta múlt adek vát fel dol go zá sa és az el kö ve -
tők meg bé lyeg zé se volt a po li ti kai és a gaz da sá gi ve ze tés ben, az egye te me -
ken és a min den nap ok ban, akár a csa lá don be lül is.13 
Al bert O. Hirschman a Ki vo nu lás, til ta ko zás, hű ség té zis klas szi ku sá nak 
egyik, ná lunk mél tat la nul mel lő zött köny ve az 1982-ben meg je le nő Át ala ku -
ló el kö te le zett sé gek – ma gán ér dek és köz éle ti ak ti vi tás sé má ja a vis sza vo nu -
lás, a pri va ti zá ció és a köz éle ti rész vé tel de mo bi li zá ci ós és mo bi li zá ci ós cik -
lu sa i nak vál ta ko zá sát a ra ci o ná lis cse lek vés el mé le té re igyek szik 
vis sza ve zet ni, az em be rek előbb-utóbb csa lód nak az el kö te le zett élet mód ban, 
jön a vis sza vo nu lás cik lu sa, ame lyet is mét az újabb el kö te le ző dés kö vet egy 
újabb generációban… 1968, 1980, 2000, 2011?  
Ta lán si ke rült itt meg mu tat ni, hogy a moz gal mi cik lus di na mi ká ja, jel le -
gé nek ér tel me zé se, a hoz zá ve ze tő és a be lő le ki ve ze tő utak kér dés kö re köz -
pon ti je len tő sé gű volt, és új mó don ve tő dött fel a moz ga lom ku ta tás ban a nyu -
ga ti tár sa dal mak ban 1968 után, akár csak az ál la mi vs. moz gal mi erő szak 
konf lik tu sá nak té ma kö re a tár sa da lom „struk tu rá lis erő sza ká nak” (Johan 
Galtung) prob lé má ja, amely nek a ka to nai és rend őri szer ve ze tek pusz tán a 
pro fes szi o ná lis meg szer ve zé si for mái, de mö göt tük a represszív tár sa da lom 
Her bert Marcuse ál tal „le lep le zett” „represszív to le ran ci á ja” el le ni lá za dás 
je le nik meg.  
 13 Vö. a Heinrich Böll re gé nyé ben köz ve tí tett, a fa sisz ta múlt nak az NSZK rend sze ré ben tör té nő új já éle -
dé sét és az az zal szem be ni mo rá li san iga zolt ter ro riz mus mo ti vá ci ó i nak, ér tel me zé si ke re te i nek 
klasszi kus áb rá zo lá sát. (Heinrich Böll: Bi li árd fél tíz kor. Eu ró pa Ki adó, Bu da pest, 1964.) Egy ál ta lán 
nem vé let len, hogy a Zöl dek párt ala pít vá nya Heinrich Böll mint an ti fa sisz ta ra di ká lis ne vét vi se li, a 
CDU-é pe dig Konrad Adenauerét, aki a re gény ben a vis sza té rő bar na múlt meg tes te sí tő jé nek egyik 
emblematikus min tá ja. A fő sze rep lő nő ál tal le adott pisz toly lö vés pe dig az egész CDU-rezsim el len 
fel lé pő ra di ká lis ba los at ti tűd kör vo na la it mu tat ja fel eb ben a re gény ben. 
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A tár sa da lom tu do má nyi ér tel me zé sek to vább fej lőd nek a ’68-as moz gal mi 
hul lám ha tá sá ra. Az elem zé sek ben a moz gal mi cik li kus ság ös sze kap cso ló dott 
az ered mé nyes ség és a ha tás, a si ker vagy a si ker te len ség ér tel me zé sé vel. 
William Gamson ame ri kai ku ta tó pél dá ul az erő szak rész le ge sen a moz gal mi 
si kert nö ve lő ha tá sá ról al ko tott té zist 1975-ben, a mediális kom mu ni ká ció lát -
vá nyos újí tás igé nye ré vén, de az is de val vá ló dik, és a Hirschman-féle unott sá -
gi ef fek tus rom bol hat ja le a ha tá sát. Te hát az ame ri kai, il let ve a nyu ga ti de -
mok rá cia ra ci o ná lis sze rep lői a moz gal mak, a til ta ko zá si cik lu sok, a po li ti kai 
vál to zá sok rendszerkonform, sőt de mok ra ti zá ló le he tő sé ge it se gít he tik elő és 
nem pe dig at tól ide gen osz tály struk tú rák és „küz del mek” meg je le ní tői a for -
rá sok mo bi li zá lá sá nak, ké sőbb a „po li ti kai fo lya mat” (political process 
approach, Doug McAdam) el mé le te i ben, és nem struk tú ra ide gen, for ra dal mi 
sze rep lők, mint az új bal ol da li gon dol ko dás ban. A plu ra liz mus rend sze ré ben a 
hát rány ban lé vő sze rep lők a radikalitás és az erő szak esély nö ve lő sze re pé hez 
mint ra ci o ná lis stra té gi á hoz fo lya mod hat nak, mint pél dá ul az Egye sült Ál la -
mok be li ra di ká lis fe ke te moz gal mak, a Black Panthers, il let ve a get tó fel ke lé -
sek (riot) tet ték azt, rész ben a pol gár jo gi stra té gia két emblematikus kép vi se -
lő je, John F. Ken nedy és Mar tin Lu ther King meg gyil ko lá sá nak a ha tá sá ra. 
A forrásmobilizációs szem lé let mó dot kö ve tő ku ta tók szá má ra a „moz ga lom 
ön ma gát moz ga tó lét for ma”, amely nek di na mi ká ját mik ro- és mezzotenden-
ciák és struk tú rák se gí tik, a ve ze tés és a szer ve zés, a mé di á hoz va ló vi szony, a 
sa ját mé dia és fő képp a til ta ko zó ak ció mint ön cél, az az a fenn ma ra dás zá lo ga. 
Nem ta gad ják a makrostrukturális de ter mi ná ci ót, de úgy vé lik, nem an nak ma -
gya rá za tá ban, ma gya rá zat kí sér le té ben csú cso so dik ki a moz ga lom ku ta tás fel -
ada ta, amely nem köz vet len függ vé nye a makroszociológiának és az ál ta lá nos 
tár sa da lom el mé let nek. A ku ta tá sok kez de ti po li ti kai-gaz da sá gi irá nyult sá ga ké -
sőbb ki e gé szült a kul tu rá lis te rü le tet, a dis kur zu so kat, a moz ga lom és a moz ga -
lom ról va ló mediális ér tel me zé si ke re te ik nek a ki ala ku lá si fo lya ma ta it (fram-
ing), a moz gal mi mű vé szet for má it egy re in kább az elem zés be be kap cso ló 
szem lé let tel, és a gaz da sá gi struk tú rák ki vál tot ta depriváció he lyett egy re in -
kább a kul tu rá lis, po li ti kai és a min den na pi élet ben, az élet mód ban fő ként a fo -
gyasz tói a presztízsdepriváció ha tá sát te kin tet ték a leg fon to sabb mo bi li zá ló té -
nye ző nek, ki emel ve mel let te to vább ra is a po li ti kai ke ret fel té tel-rend szer nagy 
je len tő sé gű ha tás rend sze ré nek sze re pét.  
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1968 örök sé gé nek ta nul sá gai  
a til ta ko zá sok rend őri ke ze lé sé ben 
A má so dik vi lág há bo rú tól a nyolc va nas éve kig ter je dő idő sza kot a nyu ga ti 
de mok rá ci ák ban az „esz ka lá ló dó erő szak” kor sza ká val azo no sít ják. A nyu ga -
ti de mok rá ci ák ban eb ben az idő szak ban a ka pi ta liz mus és a kép vi se le ti de -
mok rá cia ke re te it fe sze ge tő tár sa da lom kri ti kus moz gal mak, a bé ke moz ga lom 
ra di ká li sai, a bal ol da li ra di ká li sok és ter ro ris ták a de mok rá cia vál sá gát je len -
tet ték a po li ti kai eli tek szá má ra, ame lyek az erő szak szer ve ze te ket erő tel je sen 
fel hasz nál ták tün te té se ik kel, fel vo nu lá sa ik kal szem ben. A kor tár sak nak Ma -
gyar or szá gon eb ben az idő szak nak alig vol tak is me re te ik, leg fel jebb a kul tú -
rán ke resz tü li át hal lá sok ból, pél dá ul az Eper és vér cí mű, a ká dá ri Ma gyar or -
szá gon is ve tí tett ame ri kai film ből, il let ve más nyu gat né met, olasz és fran cia 
fil mek ből vagy Nor man Mailer Az éj sza kai ha dai cí mű, ma gya rul 1988-ban 
meg je lent könyvéből14 is mer het jük meg azt, ho gyan lé pett fel a nyu ga ti de -
mok rá ci ák ban is mas szív rend őri erő szak a di ák moz gal mak kal és ellenkul-
turális moz gal mak kal szem ben. 
Ezt az idő sza kot a til ta ko zók tár sa dal mi ki re kesz té se, a ra di ka liz mu suk 
kö vet kez té ben ve lük és szim pa ti zán sa ik kal kap cso lat ban foly ta tott tit kos -
szol gá la ti meg fi gye lés és rend őri erő szak, va la mint más tí pu sú (egye tem, 
mun ka hely, csa lád) ki re kesz tés jel le mez te. Azon ban már eb ben az idő szak -
ban is je len vol tak a kon zul ta tív, a ha tó sá gok és a til ta ko zók kö zöt ti meg egye -
zést ke re ső for mák. Mailer re gé nye pél dá ul na gyon rész le tes át te kin tést ad az 
egyik nagy, 1967-es wa shing to ni bé ke tün te tés elő ké szü le te i ről és utó ha tá sa i -
ról, és vi lá gos sá vá lik be lő le, hogy egy sor elő ze tes egyez te tés ré vén a til ta -
ko zók el fo gad ják a ha tó sá gok ál tal ne kik a Pen ta gon mel lett ki je lölt út vo na -
lat, és meg egye zés szü le tik már elő re ar ról is, hogy a cse kély sza bály sze gést 
el kö ve tő tün te tő ket, ha le mon da nak az es küdt szé ki el já rás ról, csak rö vid el -
zá rás sal sújt ják.  
Az 1968-as moz gal mak ban oly nép sze rű te o re ti kus, az Egye sült Ál la mok -
ba emig rált né met Her bert Marcuse ki fe je zé sé vel a „represszív to le ran cia” li -
be rá lis el ve ér vé nye sül, a pol gá ri de mok rá cia fel hasz nál ja az ál la mi bün te tő -
ha tal mat a til ta ko zók kal szem ben, de to le rál ja a ki sebb sza bály sze gé se ket, az 
erő szak men tes ál lam pol gá ri en ge det len sé get. Az elő ze tes egyez te té sek el le -
né re Mailer re gé nyé ből, és a kor társ tár sa da lom tu do má nyi szak iro da lom ból 
is ki de rül, hogy mi cso da kul tu rá lis és szem lé le ti sza ka dék vá laszt ja el eb ben 
 14 Nor man Mailer: Az éj sza ka ha dai. Eu ró pa Ki adó, Bu da pest, 1988 
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az idő szak ban az eli tet és az ellenelitet egy más tól, amely a rend őrök és a tün -
te tők kö zött a rend őrök ré szé ről a bru tá lis, ag res szív ma ga tar tás ban nyil vá nul 
meg Ame ri ká ban és má sutt. Gu mi bo tos ro ha mok, könny gáz, víz ágyú, az az a 
dif fe ren ci á lat lan, a tö meg egé sze el len irá nyu ló esz kö zök hasz ná la ta a jel lem -
ző, és elő for dul az éles lő fegy ver hasz ná la ta is, em lé kez zünk a Nyu gat-Ber -
lin ben, az irá ni sah el le ni tün te té sen egy Karl-Heinz Kurras ne vű nyu gat-ber -
li ni rend őr – aki mint ké sőbb, év ti ze dek múl va ki de rült, a ke let-ber li ni 
tit kos szol gá lat tal állt kap cso lat ban – ál tal le lőtt né met egye te mi di ák, Benno 
Ohnesorg ese té re, amely az erő szak esz ka lá ló dá sá hoz ve ze tett Nyu gat-Né -
met or szág ban. Ezek nek a konfrontatív pe ri ó du sok nak mint egy to váb bi fej lő -
dé se volt a bal ol da li ter ro riz mus a het ve nes évek ben, amely a vis sza szo ru ló 
tün te té sek után a cél zott és tak ti ka i lag szer ve zett erő szak-al kal ma zást je len -
tet te a rend szer in téz mé nye i vel és kép vi se lő i vel szem ben (pél dá ul Hans Mar -
tin Schleyer meg gyil ko lá sa). 
Az egye tem fog la lá sok, ház fog la lá sok, a tan órák meg za va rá sa (teach-in), 
il let ve a nagy, sok szor erő sza kot szü lő ze nei és egyéb kul tu rá lis fesz ti vá lok 
mel lett klas szi kus po li ti kai til ta ko zó kam pá nyok, tün te té sek sztráj kok so ka -
sá ga je lent meg egy-egy nem ze ti kul tú rá ban, és nem zet kö zi szín té ren is. A 
bé ke moz ga lom, de a ter ro riz mus is az Eu ró pán kí vü li fegy ve res har cok ra, ge -
ril la há bo rúk ra, ka to nai be avat ko zá sok ra hi vat ko zott, és az ere de ti leg erő -
szak men tes nek in du ló blo ká dok, pol gá ri en ge det len sé gi kam pá nyok a rend -
őr ség gel foly ta tott ut cai har cok ba tor koll hat tak a köl csö nös el szánt ság és 
konf ron tá ció kész ség kö vet kez té ben. A ha tó sá gok a fo gyasz tói tár sa da lom és 
a jó lé ti de mok rá cia el len sé ge it vél ték ül döz ni, a til ta ko zók pe dig a nem zet kö -
zi im pe ri a liz mus erő i vel va ló ös sze üt kö zés ként él ték meg a rend őr ség gel va -
ló szem ben ál lást, ame lyet kön nyen for dí tot tak vá ro si ge ril la harc cá. A köl csö -
nös bi za lom hi ány le he tet len né tet te a kom mu ni ká ci ót, vagy na gyon 
meg ne he zí tet te. A rend őri be avat ko zá sok pe dig a ké sőb bi vizs gá ló bi zott sá gi 
je len té sek tük ré ben kön nye dén túl lép tek az em be ri jo gok és a gyü le ke zé si jog 
ga ran ci á in, és jog sér tő vis sza élé sek so ka sá gá val jár tak együtt. A fa ji egyen -
jo gú ság kap csán ki ala kult pol gár jo gi küz del mek az Egye sült Ál la mok ban a 
Fe ke te Pár du cok erő sza kos, ra di ká lis moz gal má ba tor koll tak, amely nek a fe -
ke te get tó lá zon gá sok so ro za ta adott táp ta lajt. Né met or szág ban és Fran cia or -
szág ban pe dig a po la ri zá ció a jobb- és a bal ol dal kö zött a hi deg há bo rús hát -
tér rel élez te ki mind két ol dal stra té gi á it. A bé kés gyü le ke zés jo ga ne he zen 
ér vé nye sült, és a het ve nes évek ele ji bal ol da li ter ro riz mus pe dig még an nak 
jog sza bá lyi alap ja it is ve szé lyez tet te, a ke mény vo na las fel lé pés ér vé nye sült. 
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A hat va nas évek moz gal ma i nak zö me azon ban si ke res volt ab ban a vo nat -
ko zás ban, hogy a szub- és el len kul tú rák a do mi náns di va tot, szó ra koz ta tó és 
min den na pi, il let ve együtt élé si kul tú rát nagy mér ték ben át ala kí tot ták a nyu ga -
ti demokráciákban15. Az él mény szer zés re ori en tált tár sa da lom, a sze xu á lis ta -
buk le rom bo lá sa, a hi e rar chi kus szer ve ze tek de mok ra ti zá lá sa, és a fi a ta lok 
öl töz kö dé sé nek, élet stí lu sá nak do mi náns nor má vá vá lá sa fel szá mol ta a kul -
tu rá lis sza ka dé kot a het ve nes évek re az új ge ne rá ci ók és az ural ko dó eli tek 
kö zött. A hat va nas évek for ra dal mi re to ri ká já val szem ben a min den na pi vál -
to zá sok, az élet mód for ra dal ma ke rült elő tér be a fe mi niz mus, a pa ci fiz mus, a 
zöld moz gal mak, il let ve a szo li dá ris (har ma dik vi lág) moz gal mak körében16. 
Stra té gi á juk ban pe dig elő tér be ke rült az ál lam pol gá ri en ge det len ség, amely 
el uta sí tot ta ko ráb bi Marx–Mao–Guevara/Castro ori en tált, „a min den nap ok 
politizációját” cé lul tű ző for ra dal mi ra di ka liz must. (Utób bi nak a ká dá ri Ma -
gyar or szá gon is ki adott Merle-regény17 ál lít szép em lé ket a nanterres-i, a 
fran cia di ák moz ga lom szü lő he lyé ül szol gá ló campus di ák élet mód já nak meg -
je le ní té sé vel.) 
A het ve nes évek má so dik fe lé nek konf lik tu sos lég kö re azon ban újabb, 
eny hébb cé lo kat és esz kö zö ket hasz ná ló til ta ko zá si hul lám nak en ge dett te ret, 
és ki ala kul ha tott a köz rend vé del mi part ner ség nek egy hos szabb ide ig ér vé -
nye sü lő rend sze re, amely ben mind két ol dal nagy já ból az al kot má nyos kul tú -
ra ke re tei kö zött ma rad va sta bil kom mu ni ka tív kap cso la tot épí tett ki a má sik -
kal. Az öko ló gia, az új bé ke moz ga lom és a fe mi niz mus a Gan dhi -fé le pol gá ri 
en ge det len ség erő szak men tes kul tú rá já ból in dult ki, fel ad ta a for ra dal mi 
szub jek tum ke re sé sé nek és mo bi li zá lá sá nak és a fegy ve res harc nak a plat -
form ját. A rend őr ség pe dig kész volt a ki sebb sza bály sze gé se ket to le rál ni a 
tár sa dal mi bé ke meg őr zé sé nek ér de ké ben, és el ke rül te az erő sza kos konf ron -
tá ci ó kat. Az erő sza kos meg ol dá sok kal szem ben a köl csö nös kom mu ni ká ció, 
a bi zal mon ala pu ló együtt mű kö dés ten den ci á ja ér vé nye sült. En nek a ra di ká -
lis, po li ti kai, bal ol da li töl tés nek a vis sza szo ru lá sa, va la mint a do mi náns kul -
tú ra min tá i nak át ala ku lá sa rész ben az 1968-as moz gal mak üze ne te i nek alap -
ján sza lon ké pes sé tet te a til ta ko zá so kat a nyolc va nas–ki lenc ve nes évek ben, 
és a „köz rend vé del mi part ner ség” (negotiated management) rend sze ré nek ki -
ala ku lá sá hoz és el ter je dé sé hez ve ze tett a nyu ga ti de mok rá ci ák ban. En nek fő 
jel lem ző je az volt, hogy a dif fe ren ci á lat la nul ha tó tö meg osz la tó esz kö zö ket 
 15 Bí ró Dá vid: El len kul tú ra Ame ri ká ban. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1987 
 16 Sza bó Má té (szerk.): Po li ti kai öko ló gia. EL TE, Bu da pest, 1989; Felkai Gá bor (szerk.): Új tár sa dal mi 
moz gal mak és po li ti kai til ta ko zás. Rejt jel Ki adó, Bu da pest, 2003 
 17 Robert Merle: Üveg fal mö gött. Eu ró pa Ki adó, Bu da pest, 1974 
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csak a ke zel he tet len nek bi zo nyu ló tün te té se ken ve tet ték be, és a rend őri erőt 
igye kez tek a hát tér ben tar ta ni. Hos szas és rész le tes elő ze tes egyez te té sek és 
egyez sé gek ala kul tak ki a tün te tők és a rend őr ség kö zött, és lét re jött a hosz -
szabb időn át va ló együtt mű kö dés ered mé nye ként a köl csö nös bi za lom és 
együtt mű kö dés lég kö re, amely az erő szak men tes tün te tés köl csö nös el fo ga -
dá sá hoz ve ze tett. Sok ki sebb sza bály sze gés meg tor lá sá tól el te kin tet tek a nyu -
ga ti de mok rá ci ák rend őr sé gei, ha lé nye gé ben biz to sít va lát ták a köz rend vé -
del mét.  
A til ta ko zá sok rend őri ke ze lé sé ben a hat va nas és a nyolc va nas éve ket a ku -
ta tás elég gé ha tá ro zott kon tú rok kal ál lít ja szem be, az „el len sé ges ke dő” és a 
„to le ráns-al ku do zó” stra té gi ák for má já ban: „bru ta li tás” vs. „soft”; represszív 
vs. to le ráns; dif fúz vs. sze lek tív; jog sér tő vs. le gá lis; re a gá ló vs. meg elő ző; 
konf ron tá ci ós vs. konszenzuális; me rev vs. fle xi bi lis; for ma li zált vs. in for má -
lis; rend pár ti vs. „jog ren di” lát ha tó, erős je len lét vs. hát tér ben maradás18. 
Eh hez a nagy sza bá sú pro fil vál tás hoz azon ban a kor mány za ti po li ti kák nak 
és ma guk nak a til ta ko zá sok nak a je len tős át ala ku lá sá ra volt szük ség, amely a 
nyolc va nas évek ökopax moz gal ma i ban az ál lam pol gá ri en ge det len sé gi kon -
cep ci ók kal je lent ke zett. Az 1968-cal meg in du ló új moz gal mak tár sa dal mi bá -
zi sát, ha tás me cha niz mu sát, táv la ti ered mé nye it klas szi ku san kö rül író elem zés 
volt Ronald Inglehart munkája19. Inglehart ad ta az egyik, leg in kább meg győ -
ző meg ala po zá sát a poszt mo dern tár sa da lom el mé le tek nek a poszt ma te ri a liz -
mus té zi sé nek fel ál lí tá sá val.  
Mit mu tat tak Inglehartnak a té nyek, és mit ál la pí tott meg a szo ci o ló gi ai 
ér tel me zés-ér té ke lés? A nyu ga ti tár sa dal mak át ala ku lá sa a Maslow-féle szük -
ség let- és ér ték hi e rar chia-ér tel me zés alap ján a ma te ri á lis ról a posztmateriális 
tár sa da lom ra va ló át me ne tet je len ti. A két vi lág há bo rú kö zött, alatt és után 
szo ci a li zá ló dó nem ze dé kek az anya gi és a po li ti kai biz ton ság tár sa dal mát 
épí tik, szem ben a szű kös ség gel, a vi lág po li ti kai bi zony ta lan ság gal és ve -
széllyel. Ők azok, akik a jó lé ti ál la mok és sta bil de mok rá ci ák vi lá gá ban szo -
ci a li zá lód tak és már ké szen kap ják az anya gi és po li ti kai biz ton sá got. Ne kik 
a poszt ma te ri a liz mus, an nak öko ló gi ai, kí sér le te ző kö zös sé gi, po li ti kai rész -
vé te li ér té kei az irány adók. Az új ge ne rá ció pe dig le vált ja a ré git, és ez zel le -
zaj lik a „csen des for ra da lom”, át ala kul a po li ti ka, kul tú ra és tár sa da lom. Egy -
szer csak bé ké sen győz ez az át ala ku lás, amely nek ak tív hor do zói az új tí pu sú 
 18 Do na tel la della Por ta – Her bert Reiter (eds.): Policing Protest. University of Minnesota Press, 
Minnesota, 1998, p. 4.  
 19 Ronald Inglehart: The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Wes tern 
Publics. Princeton University Press, Princeton, 1977 
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moz gal mak, az egy re til ta ko zóbb ked vű, a lát vá nyos ak ci ó kat és a pol gá ri en -
ge det len sé get al kal ma zó kö zös sé gek há ló za tai. Az Inglehart-féle elem zés jó -
val dif fe ren ci ál tabb tár sa da lom tu do má nyi elem zést nyújt, ám sok in di ká to ra 
és kö vet kez te té se új mó don vi lá gít ja meg a ’68-as moz gal mi hul lá mot, an nak 
utó éle tét és til ta ko zá si kul tú rá já nak be il lesz ke dé sét a de mok ra ti kus jog ál lam 
kul tú rá já ba. A tár sa dal mi vál to zás ma gya rá za tát a kö vet ke ző té nye zők re épí -
ti: tech no ló gi ai in no vá ció, amely a fog lal koz ta tá si struk tú rát a posztin-
dusztriális tár sa da lom ra vál tó alap, a rob ba nás sze rű gaz da sá gi nö ve ke dés, az 
ok ta tá si rend szer ben el töl tött élet sza kasz meg hos szab bo dá sa, a tö meg kom -
mu ni ká ció át ala ku lá sa, az el kü lö nü lő élet ko ri ta pasz ta lat él mé nyei. Ezek az 
egyént és a kul tú rát vál toz tat ják meg, a po li ti kai té má kat, a rész vé te li for má -
kat a po li ti ka tár sa dal mi alap ja it, az in téz mé nyek tá mo ga tott sá gát (support), 
a po li ti kai stí lust.  
Inglehart köny vé ben rá mu tat ar ra, ho gyan gyö ke re zik elem zé sé nek ered -
mé nye a ’68- as moz gal mak kö rü li vi ták ban: „A ké sei hat va nas évek lát vá -
nyos ese mé nyei olyan el mé le ti írá so kat ins pi rál tak, mint Her bert Marcuse 
mun kái, és Charles Reich lí ri kus írá sai, ame lyek táp lál ták a mé dia fi gyel mét. 
Az üze net nagy já ból a kö vet ke ző volt: Ame ri ka sa ját Kul tu rá lis For ra dal má -
hoz kö ze le dik. 1973-ra azon ban a For ra da lom meg hi ú sult. Nixon 1972-es 
nagy sza bá sú vá lasz tá si győ zel me után a mé dia prok la mál ta, hogy az el len -
kul tú ra ha lott, sőt ko ráb ban sem ért to vább a campusok kerítéseinél… Azon -
ban a mé dia té ve dett, épp ugyan azon okok nál fog va, ame lyek ko ráb ban a 
For ra da lom túl hang sú lyo zá sá hoz ve zet tek: a dra ma ti kus és a szen zá ci ós ese -
mé nyek re kon cent rált, anél kül, hogy az ala pul fek vő fo lya ma to kat ele mez te 
volna.”20 
„Az at ti tű dök és az ér ték ren dek kvan ti ta tív elem zé se sze líd ol vas mány nak 
tű nik a po li ti kai vál sá gok ról ké szült be szá mo lók hoz ké pest, azon ban meg ad-
ja a hi ány zó ki egé szí tést, amely hoz zá se gít het min ket a hos szabb tá vú fo lya -
ma tok meg ér té sé hez. Eb ben a könyv ben köz vé le mény-ku ta tás ok ada ta it hasz -
nál juk fel a po li ti kai vál to zás re a lisz ti ku sabb ér tel me zé sé nek ér de ké ben. Az 
1970-es év nem zet kö zi fel mé ré sek ada tai alap ján jó val hig gad tabb ér té ke lé -
sét ad hat juk a kul tu rá lis vál to zás nak, mint ame lyet a kor szak mé di á já ból 
szár ma zó be nyo má sok su gall nak. Azon ban ép pen ezek az ada tok mu tat ják 
meg azt, hogy va ló ban [ki eme lés a szö veg ben – Sz. M.] alap ve tő vál to zás zaj -
lik a tár sa dal mak po li ti kai éle té ben a nyu ga ti vi lág ban […] ezek a vál to zá -
sok olyan alap ve tő jel le gű ek, hogy Csen des For ra da lom ról beszélhetünk.”21 
 20 Uo. 17. o. 
 21 Uo. 17–18. o.  
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Inglehart az óta sok könyv ben és ta nul mány ban fo gal maz ta új ra ere de ti té -
zi se it a vi ták ha tá sá ra. A poszt el mé le tek egyik zász lós ha jó ját sze rel te fel, 
ame lyet szé les kör ben ér tel mez tek és hasz nál tak mind a ’68-as moz gal mak, 
mind a nyolc va nas évek al ter na tív moz gal ma i nak a ku ta tá sai. A poszt ma te -
ria liz mus té zis a prog res szió és az evo lú ció ös sze kap cso lá sát az „értéksem-
leges” ge ne rá ci ós vál to zás sal azo no sí tot ta, és el vág ta a köl dök zsi nór ma ra dé -
ka it a mar xi osz tály- és osz tály an ta go niz mus-el mé let től, ame lyet az új 
bal ol dal tár sa dal mon be lü li és tár sa dal mak, ré gi ók kö zöt ti marginalizációs és 
dependencia vi szo nyok kal azo no sí tott. Fon tos ele me volt az erő szak men tes, 
mint egy au to ma ti kus, evolutív tár sa dal mi vál to zás hang sú lyo zá sa, amel lyel 
az új for ra da lom mint kul tu rá lis for ra da lom el vá lik a ko ráb bi po li ti kaifor ra -
da lom-el mé le tek től, le gye nek azok akár erő sza ko sak, akár erő szak men te sek. 
Jól le het nem le het a „hos szú hat va nas éve ket”, ezt a mint egy húsz éves pe -
ri ó dust, a nyolc va nas évek től az ez red for du ló ig, egyet len bé kés kor szak nak 
te kin te ni, hi szen vol tak min dig olyan til ta ko zó cso por tok, ame lyek kí vül kí -
ván tak ma rad ni ezen a köz rend vé del mi part ner sé gen, de ezek nem tar toz tak 
a til ta ko zás mainstreamjéhez, ha nem jobb- vagy bal ol da li ra di ká lis cso por tok 
vol tak. A kom mu nis ta rend sze rek vál sá ga és bu ká sa 1989-ben pe dig oly any -
nyi ra alá ás ta a nyu ga ti bal ol dal po zí ci ó it, hogy a fő fe nye ge tés nek a ki lenc -
ve nes évek ben a nyu ga ti de mok rá ci ák ban már a jobb ol da li szél ső sé ge se ket 
te kin tet ték, va la mint a bal ol da li ra di ká li sok kal foly ta tott ut cai har ca i kat. 
Ugyan csak prob lé má kat je len tett a nagy szá mú, Eu ró pán kí vü li be ván dor ló, 
il let ve az ide gen el le nes ra di ká lis jobb ol dal és a rend fenn tar tók ös sze üt kö zé -
se. Ezek ből a konf lik tu sok ból nőt tek ki az ang li ai, fran cia or szá gi vagy hol -
lan di ai et ni kai ala pú tö me ges erő sza kot je len tő meg moz du lá sok (riot), ame -
lyek ko ráb ban csak az Egye sült Ál la mok ban a fe ke ték get tó lá za dá sa i ban 
je len tek meg22. Több ször meg gyűlt a ba ja a rend őr ség nek az atom ener gia-el -
le nes vagy a bé ke moz ga lom ra di ká li sa i val is, akik a pol gá ri en ge det len ség 
ré sze ként ér tel mez ték az ob jek tu mok, utak, vas utak, blo kád ját, il let ve a be -
ren de zé sek meg ron gá lá sát. A „represszív to le ran cia” fenn ma radt, de a hang -
súly a hat va nas–het ve nes évek ben az el ső, a nyolc va nas–ki lenc ve nes évek -
ben a má so dik ka te gó ri á ra he lye ző dött át. A ra di ká lis bal ol da li ter ro riz mus 
több nyi re vis sza szo rult, és az et ni kai-val lá si fun da men ta liz mus vált a ter ro -
riz mus hor do zó já vá.  
 22 Denis E. Gale: Understanding Urban Unrest. From Reverend King to Rodney King. Sage, Lon don, 
1996
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